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Іншим напрямком контролю є оцінка ефективності 
використання ресурсів в цілому по підприємству. Досліджуючи 
аналітичні відхилення за бюджетно-лімітованими центрами ви- 
трат необхідно визначити рівень відшкодування непрямих витрат 
підприємства через доходи За умов значного рівня відхилень 
необхідно приймати рішення щодо оптимізації системи 
документообігу, яка проявляється на практиці через визначення 
виправданості проходження документів через кожну 
адміністративну ланку і максимального скорочення дублювання 
адміністративних функцій. 
Доцільно також проводити оцінку процесу бюджетування, в 
межах якого здійснюється контроль за використанням ресурсів 
підприємства. Така оцінка здійснюється після завершення 
кожного бюджетного періоду з метою виявлення методів 
бюджетування, які можуть бути використані у подальшій 
діяльності підприємства, а від яких слід відмовитись. Таким 
чином, запровадження цієї методики дозволяє визначати 
ефективність функціонування виробничої системи за допомогою 
сукупності показників, що забезпечує системність в організації 
контролю за використанням ресурсів підприємства. 
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Створення та підтримка виробничого потенціалу підприємст- 
ва здійснюється через реальні інвестиції. Структурною одиницею 
діяльності по реальному інвестуванню є інвестиційний проект. 
Фінансово-економічне обґрунтування інвестиційного проекту 
полягає в розрахунку і оцінці набору показників, які є похідними 
від його грошових потоків. Жоден з потоків — інвестицій, пото- 
чних (операційних) платежів, а також поточних надходжень, — 
не може бути спланований точно. В більшості випадків інвестор 
або експерт в змозі впевнено вказати лише інтервали, в межах 
яких повинні опинитися параметри грошових потоків, та найочі- 
кувані значення всередині цих інтервалів. Адекватну математич- 
ну фіксацію таких оцінок реалізують формалізми теорії нечітких 
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множин, більше ніж 40 років тому закладеної американським 
ученим Лотфі Заде [8]. Вказана теорія дозволяє адекватно моде- 
лювати той вид невизначеності, який слід характеризувати як 
розпливчастість, розмитість, нечіткість. Починаючи з кінця 70-х 
років минулого сторіччя методи теорії нечітких множин прони- 
кають в економіку. Доцільно в цьому зв’язку відзначити роботу 
професорів А. Кофмана та Х. Хил Алухи [1], в якій репрезенту- 
ється широкий спектр можливих економічних застосувань теорії 
нечітких множин — від оцінки ефективності інвестицій до кад- 
рових рішень, а також рішень по заміні устаткування. 
Використання нечітко-множинних описів у моделюванні не- 
стохастично недетермінованих потоків інвестиційного проекту 
породжує задачу відповідного знаходження показників його 
ефективності або привабливості. Відносно простим є визначен- 
ня нечітких показників ефекту інвестицій (чистий дохід — ЧД, 
Net Income — NI; чиста теперішня вартість — ЧТВ, Net Present 
Value — NPV), а також нечітких індексів (коефіцієнтів) доход- 
ності (індекс доходності затрат — ІДЗ, Costs Profitability Index 
— CPI; індекс доходності дисконтованих затрат — ІДДЗ, Dis- 
counted Costs Profitability Index — DCPI; індекс доходності капі- 
таловкладень — ІДК, Investment Profitability Index — IPI; індекс 
дисконтованої доходності капіталовкладень — ІДДК, Discounted 
Investment Profitability Index — DIPI ) [1, 3, 4, 5, 7]. Їхній розра- 
хунок зводиться до елементарних маніпуляцій з нечіткими па- 
раметрами грошових потоків за правилами нечіткої арифмети- 
ки.   Не   такою   тривіальною   виявляється   побудова   нечітких 
оцінок для показників терміну окупності (термін окупності без 
дисконту — ТОБД, Payback Period — PBP; термін окупності з 
урахуванням дисконтування — ТОУД, Discounted Payback Pe- 
riod — DPBP), а також внутрішньої норми доходності (ВНД, In- 
ternal Rate of Return — IRR). Змістовна специфіка цих показни- 
ків зумовлює складнощі та неоднозначності в їх розрахунку при 
нечіткості початкової інформації [2, 4, 6, 7]. 
Результатом дослідження представленої проблематики стало 
наступне. 
1. Сформульовано альтернативну модель нечіткої внутрішньої 
норми доходності, згідно з якою нечіткий IRR будується за спів- 
відношеннями між ступенями можливості ненульових результа- 
тів для нечітких оцінок чистої теперішньої вартості, що відпові- 
дають детермінованим значенням дисконтної ставки. До переваг 
запропонованої моделі слід віднести її концептуальну витрима- ність та відносно невисоку трудомісткість. 
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2. Розроблено альтернативну модель нечіткого терміну оку- 
пності з урахуванням дисконтування. Її принциповою методо- 
логічною відмінністю від іншої альтернативної моделі є спів- 
падіння ступеня ризику неокупності проекту на деякий момент 
часу зі ступенем ризику для накопиченого на даний момент 
фінансового ефекту. Окрім цього, запропонована модель фор- 
мулюється як оптимізаційна задача, що робить її зручною у 
використанні. 
3. Також, в рамках досліджуваної ситуації нечітких вихідних 
даних було розроблено модель раціонального вибору одного з 
множини попередньо згенерованих альтернативних інвестицій- 
них проектів (варіантів проекту). Визначальну характеристику 
даної моделі становить деталізація нечітких показників приваб- 
ливості інвестицій у двох аспектах: з погляду ризику і в аспекті 
відповідності оптимуму. При цьому пропонується оригінальна 
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